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Este libro en origen fue las tesis de doctorado defendida en el Centro de Estudios 
Iberoamericanos de la Universidad Carolina de Praga y dirigida por Josef Opatrný, lo 
que por sí solo avala su calidad. Sin embargo, el autor ha realizado un importante 
esfuerzo por reformar el trabajo inicial hasta convertirlo en una interesantísima 
aportación a la historiografía centrada en esta temática. 
En este caso se trata de un estudio orientado al análisis de relaciones políticas, 
económicas y culturales de Checoslovaquia y los tres países que forman el conocido 
como Cono Sur americano (Argentina, Chile y Uruguay), durante el período de la 
Guerra Fría. Uno de los aporte más importante de esta obra es la utilización de fuentes 
primarias de gran valor (tanto en archivos checos, rusos y americanos), no sólo por su 
novedad (ya que en un amplísimo porcentaje de ellas no estaban abiertas al público), 
sino además por la riqueza de la información aportada para el conocimiento del proceso 
histórico a estudio.  
Aunque centrado fundamentalmente en los países señalados el libro no obvia 
una visión general de la política de Checoslovaquia respecto a América Latina. La 
organización y estructura interna del trabajo responde a parámetros clásicos. Por un lado 
cada país sudamericano recibe una atención específica, siguiendo una descripción 
diacrónica y con una división interna temática (aspectos políticos, económicos y 
culturales). Todo ello permite un fácil y rápido acceso a informaciones parciales, sin 
que con ello se rompa un claro sentido unitario. El trabajo cuenta con importante aporte 
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como apéndice en forma de entrevista a un importante diplomático checoslovaco de la 
época: Stanislav Svoboda. 
La publicación de este trabajo en español tiene el gran valor añadido de que 
ayudará a mostrar a los investigadores no checos unas fuentes casi imposibles para ellos 
por la dificultad del lenguaje, pero también por su naturaleza, dado que este tipo de 
fuentes son inaccesibles en la mayoría de países occidentales hasta pasados largos 
periodos de tiempo pues es considerada como información aun hoy día sensible. 
Precisamente en momentos políticos como el actual hacen de un gran interés 
publicar trabajos que muestren cómo eran las relaciones en el mundo bipolar de la 
Guerra Fría, donde a pesar de las grandes diferencias políticas y económicas, la vía 
diplomática se mantuvo abierta salvando las mayores dificultades posibles, apoyados en 
muchos casos sobre lazos culturales. 
Por todo lo expuesto (y muchas razones más) la obra Checoslovaquia y el Cono 
Sur 1945–1989 cuenta con todas las condiciones para ser de un gran interés académico, 
pero también como modo de divulgación de una parte importante de las relaciones 
históricas entre República Checa y América Latina. 
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